




Ôèå ãåîôòáì ãïîãåòî ïæ ôèéó ðáðåò éó ôèå äåöåìïðíåîô ïæ ôèåïòéåó ïæ ôåøôõáì
áîáìùóéó éî ôåòíó ïæ ôèå ôåîóéïî âåô÷ååî ãïîãåðôõáìéóéîç ìáîçõáçå áó áî
áâóôòáãô óùóôåí áîä ìáîçõáçå éî áãôõáì õóå® Âù ãèáòôéîç ôèå åíåòçåîãå ïæ
äéóãïõòóå áîáìùóéó áó áî áìôåòîáôéöå ôï æïòíáì ìéîçõéóôéãó¬ áôôåîôéïî éó
äòá÷î ôï ôèå óèéæô ïæ áîáìùôéãáì éîôåòåóô æòïí âåìï÷ ôèå ìåöåì ïæ ôèå óåîôåîãå
ôï ïõôóéäå ôèå óåîôåîãå® Áó áî åøáíðìå ïæ ÷ïòë äïîå áâïöå ôèå ìåöåì ïæ ôèå
óåîôåîãå¬ ôèå ãïîöåòóáôéïîáì áîáìùóéó ôòáäéôéïî ãáî âå ãòéôéãéóåä æïò ôèå
ìéíéôáôéïîó ïæ éôó éîôåòðòåôáôéöå æòáíå÷ïòë® Ôèéó éó ãïîôòáóôåä ÷éôè ôèå
éîôåçòáôéïî ïæ óïãéáì ôèåïòéåó áîä óùóôåíéã ìéîçõéóôéãó âù ãòéôéãáì ìéîçõéóôó
áôôåíðôåä ôï óðáî ôèå ìéîçõéóôéã áîä ôèå óïãéáì®
Ôèéó ðáðåò éó ôèå æéòóô éî á óåòéåó ïæ ôèòåå® Ôèå éîôåîôéïî ïæ ôèéó óåñõåîãå ïæ
ðáðåòó éó ôï ðòïöéäå á çåîåáìïçù æïò ãòéôéãáì íåäéá ìéôåòáãù¬ áîä ôï ïõôìéîå
ôèå âåîåæéôó ïæ éîãïòðïòáôéîç ãòéôéãáì íåäéá ìéôåòáãù éîôï ôèå Êáðáîåóå
ôåòôéáòù óôõäù ïæ ãïííõîéãáôéïî® Ôèéó ôèòåå óôåð óåòéåó éó îåãåóóáòù
âåãáõóå ïæ ô÷ï æáãôïòóº ôèå äïíéîáîãå ïæ ôèå çåîåòáôéöå çòáííáò ðáòáäéçí
éî Êáðáîåóå õîéöåòóéôéåó ÷èéãè òåóõìôó éî ãïîãåòîó ÷éôè ôåøôõáì ðïìéôéãó
ź ±¶³³ ź
ᴥ ±ᴦ
èáöéîç á òåìáôéöåìù íéîïò éîóôéôõôéïîáì ðòåóåîãå» áîä á ìáòçåìù ðïóéôéöéóô
ãïîãåðôéïî ïæ ãïííõîéãáôéïî óôõäéåó éî Êáðáîåóå õîéöåòóéôéåó® Ôèå æéòóô
ðáðåò éîôåîäó ôï íáëå ãòéôéãáì íåäéá ìéôåòáãù ãïíðòåèåîóéâìå éî ôåòíó ïæ éôó
äéöåòçåîãåó æòïí æïòíáì ìéîçõéóôéãó® Ôèå óåãïîä ðáðåò éîôåîäó ôï íáð ïõô
á íïòå ãòéôéãáììù éîæïòíåä ãïîæéçõòáôéïî ïæ ôèå æéåìä ïæ ãïííõîéãáôéïî
óôõäéåó® Ôèå æéîáì ðáðåò åøáíéîåó ôèå ãìáóóòïïí òåóõìôó ïæ õóéîç óïãéáì
ôèåïòù ôï òåãïîæéçõòå ôèå óôõäù ïæ íáóó ãõìôõòå áó ãïííõîéãáôéïî®
Ïîå ãïîóåñõåîãå ïæ ôèå äïíéîáîãå ïæ ôèå çåîåòáôéöå çòáííáò ðáòáäéçí éî
Êáðáîåóå õîéöåòóéôéåó éó ôèáô ÷ïòë éó ôèå óïãéïìéîçõéóôéã ôòáäéôéïî éó
òåìåçáôåä ôï ôèå íáòçéîó® Íù õîéîæïòíåä éíðòåóóéïî éó ôèáô ÷èáô éó
äéóôéîãôéöå áâïõô ôèå ôåòôéáòù óôõäù ïæ ìéîçõéóôéãó éî Êáðáî éó ôèå ðåòãåðôéïî
áíïîç óôõäåîôó ôèáô ôèå çåîåòáôéöå çòáííáò ðáòáäéçí is ìéîçõéóôéãó® Éî
õîéöåòóéôéåó ïõôóéäå Êáðáî¬ ôèéó íïîïðïìù éó ìåóó óôòïîç® Óôõäåîôó áòå áâìå
ôï ãïîãåéöå ïæ ìáîçõáçå áó á óïãéáì óùóôåí ôèáô óèáðåó áîä éó äåôåòíéîåä âù
ðï÷åò áîä éäåïìïçéåó®
Óéíéìáòìù¬ ôèå ãïîæéçõòáôéïî ïæ ãïííõîéãáôéïî óôõäéåó èåòå éî Êáðáî óååíó
áô öáòéáîãå ÷éôè èï÷ ôèå äéóãéðìéîå éó éîóôéôõôéïîáìéóåä éî Áõóôòáìéáî
õîéöåòóéôéåó¬ æïò åøáíðìå® ×èéìå ôèå ìïãáôéïî ïæ ãïííõîéãáôéïî óôõäéåó
÷éôèéî áî Åîçìéóè Äåðáòôíåîô éó ôùðéãáì éî âïôè ãïõîôòéåó¬ ôèå ãïîãåðôéïî
ïæ ôåøô áó ôèå âáóéã õîéô ïæ éîöåóôéçáôéïî åíðìïùåä éî åáãè ãïõîôù§ó
õîéöåòóéôéåó öáòéåó óéçîéæéãáîôìù® ×éôèéî ôèå ãïîôåøô ïæ Êáðáîåóå ãïîãåòîó
÷éôè ïâêåãôéöå íïäåìó éî ãïííõîéãáôéïî óôõäéåó¬ ôåøô èáó á òåìáôéöåìù
îáòòï÷ äåæéîéôéïî ÷èéãè ôåîäó ôï ãåîôòå ïî ÷òéôôåî ïâêåãôó ïæ éîöåóôéçáôéïî®





ãïííõîéãáôéïî óôõäéåó éî Áõóôòáìéáî õîéöåòóéôéåó éó á íõãè íïòå
ôòáîóäéóãéðìéîáòù öåîôõòå ôèáô ôáëåó áããïõîô ïæ òåãåîô éîôåçòáôéïîó ïæ
óùóôåíéã­æõîãôéïîáì ìéîçõéóôéãó¬ ãòéôéãáì äéóãïõòóå áîáìùóéó áîä
ðïóôóôòõãôõòáìéóô ìéôåòáôõòå® Áó á ãïîóåñõåîãå ïæ ôèéó ôèåïòåôéãáì äéöåòóéôù¬
ôèå äåæéîéôéïî ïæ ôåøô éî Áõóôòáìéáî ãïííõîéãáôéïî óôõäéåó éó âòïáä åîïõçè
ôï åîãïíðáóó íõìôéíïäáì ôåøôó ¨æéìí¬ ôåìåöéóéïî¬ ÷åâ óéôåó¬ áîä âù åøôåî­
óéïî¬ ôèåéò ðòïäõãôéïî áîä äéóôòéâõôéïî©¬ ïâêåãôó ¨ôèå äéóãéðìéîåä âïäù©¬ áîä
åøðåòéåîãå ¨çòéåæ©®
Ôèéó ðáðåò äåíïîóôòáôåó ôèå óôòåîçôèó áîä ìéíéôáôéïîó ïæ ôèå öáòéïõó
ðòå­ãòéôéãáì æïòíó ïæ ôåøôõáì áîáìùóéó® Ôèéó ãèáòôéîç ïæ ôèå íïöåíåîô
ôï÷áòäó ãòéôéãáì áîáìùóéó éó éîôåîäåä ôï æòáíå ôèå çåóôõòå ôï÷áòäó ôèå
ðïóôóôòõãôõòáìéóô ôòáäéôéïî éî ôèå æïììï÷éîç ðáðåò® Ôèå ôèéòä áîä æéîáì ðáðåò
éî ôèéó óåòéåó òåðïòôó ïî ôèå ãìáóóòïïí åøðåòéåîãåó ïæ éîôòïäõãéîç ãòéôéãáì
íåäéá ìéôåòáãù ôï Êáðáîåóå õîéöåòóéôù óôõäåîôó ¨Ãòïóó ²°°±©®
Approaching the analysis of authority
Ôèéó óåãôéïî óôáòôó âù èéóôïòéãáììù áããïõîôéîç æïò ôèå äåöåìïðíåîôó ôèáô
íáäå ôèå ôåøôõáì áîáìùóéó ïæ áõôèïòéôù ðïóóéâìå® Ôèéó èéóôïòéãáì óõòöåù ïæ
äéóãïõòóå áîáìùóéó åíðìïùó äéóôéîãôéïîó âåô÷ååî ãïîãåðôéïîó ïæ ìáîçõáçå áó
áî áâóôòáãô óùóôåí ÷éôè á âéïìïçéãáì âáóéó áîä áìôåòîáôéöå õîäåòóôáîäéîçó
ïæ ìáîçõáçå áó á óïãéáì áîä åöïìöéîç ðòïãåóó® Éô áìóï äòá÷ó áôôåîôéïî ôï
íïöåíåîôó éî ôèå ìåöåìó ïæ áîáìùóéó¬ æòïí âåìï÷ áîä áâïöå ôèå óåîôåîãå ìåöåì
áîä âåùïîä¬ ôï ÷èïìå ôåøô áîáìùóéó áîä ÷éäåò ãïîãåòîó ÷éôè åøôåòîáì
ãïîôåøôó ïæ ôåøôõáì ðòïäõãôéïî áîä òåãåðôéïî® Ôèéó óåãôéïî éó îïô íåáîô ôï
âå òåáä áó áî áòçõíåîô æïò á îåáôìù ôåìåïìïçéãáì äåöåìïðíåîô® Éî ôèå æáãå ïæ
ź ±¶³µ ź
ᴥ ³ᴦ
îõíåòïõó åøãåðôéïîó ôï ôèåóå óèéæôó ôèòïõçè á òáîçå ïæ ìåöåìó âåìï÷ áîä
âåùïîä ôèå óåîôåîãå¬ É íåòåìù ÷áîô ôï óõççåóô ôèáô ôèéó éó ïîå ðáòôéáì
óõííáòù ôèáô ÷éìì èåìð íáëå ãåòôáéî äéóôéîãôéïîó âåô÷ååî òåìáôåä æéåìäó ïæ
ôåøôõáì áîáìùóéó® Èáöéîç ôòáãëåä ôèå åíåòçåîãå ïæ ãòéôéãáì ãïîãåòîó éî
äéóãïõòóå áîáìùóéó¬ É ÷éìì ãïîãìõäå âù äòá÷éîç áôôåîôéïî ôï ôèå áâóåîãå ïæ
ôèå åøðòåóóéöå áóðåãô ïæ óïãéáì ìéæå®
Moving from formal linguistics to discourse analysis
Ôèéó óåãôéïî ìïãáôåó äéóãïõòóå áîáìùóéó âù ïõôìéîéîç ôèå äéáìïçõå âåô÷ååî
æïòíáì ìéîçõéóôéãó áîä äéóãïõòóå áîáìùóéó áó ïîå ÷áù ôï èéçèìéçèô ôèå
íïöåíåîô ôï÷áòäó á ãòéôéãáì æòáíå÷ïòë ãáðáâìå ïæ áääòåóóéîç ôèå òåìáôéïî­
óèéð âåô÷ååî éäåïìïçù áîä ìáîçõáçå® É âåçéî âù éäåîôéæùéîç ôèå äéóôéîãôéïî
âåô÷ååî ìáîçõáçå áó áî áâóôòáãô óùóôåí áîä ìáîçõáçå éî õóå áó á ãòõãéáì
íåáîó ïæ äéóôéîçõéóèéîç âåô÷ååî ôèå äéóãïõòóå áîáìùóéó ðåòæïòíåä âù
ìéîçõéóôó áîä ôèåéò ðïóôóôòõãôõòáìéóô ãïììåáçõåó¬ æïììï÷éîç Ãáìäáó­
Ãïõìôèáòä áîä Ãïõìôèáòä ¨±¹¹¶© áîä Ðïùîôïî ¨²°°°©® Ôèéó ìéîå ïæ åîôòù éó
ðõòóõåä ÷èéìå âåéîç ãïîóãéïõó ïæ Óáõóóõòå âåéîç ðõô õîäåò åòáóõòå áó ôèå
íåôáìáîçõáçå ïæ ðïóôóôòõãôõòáìéóí åòïäåä óôòõãôõòáìéóô ãïîãåðôéïîó ïæ
ãïííõîéãáôéïî ¨Ôèòåáäçïìä ²°°°©® Âù çéöéîç áôôåîôéïî èåòå éî ôèéó óåãôéïî
ôï ôèå åíåòçåîãå ïæ áõôèïòéôù áó á ãáôåçïòù ôèáô ãïõìä âå áîáìùóåä¬ É éîôåîä
ôï èéçèìéçèô ãïîãåòî ÷éôè ñõåóôéïîó ïæ ÷èï èáó ôèå òéçèô ôï äåôåòíéîå ÷èáô
ãïõîôó áó ëîï÷ìåäçå éî åäõãáôéïîáì ãïîôåøôó éî ìáôåò óåãôéïîó®
Óáõóóõòå íáäå ô÷ï éîãéóéöå äéóôéîãôéïîó ÷èéãè ãïîôòéâõôåä ôï ôèå ðòïäõã­
ôéïî ïæ ô÷ï óåðáòáôå áððòïáãèåó ôï ôåøôõáì áîáìùóéó ¨±¹±¶¯±¹·´©® Ôèå æéòóô





ôèå æïõîäáôéïî æïò òåáì ÷ïòìä õóå ïæ ìáîçõáçå¬ áîä parole¬ ôèå ìáîçõáçå ÷å
áãôõáììù õóå¬ áîôéãéðáôåä ôèå éíðáóóå âåô÷ååî ôèïóå ÷èï óôõäù á
äåãïîôåøôõáìéóåä îïôéïî ïæ çòáííáôéãáìéôù áîä éôó æïòíó ¨Ãèïíóëù ±¹¶µ©
áîä ôèïóå ÷èï ãïîãåðôõáìéóå ìáîçõáçå éî íïòå æõîãôéïîáì ôåòíó áó áî
éîôåçòáì åìåíåîô ïæ óïãéïãõìôõòáì ðòáãôéãåó ìéëå ôèå ãïîóôòõãôéïî ïæ éäåîôéôù
áìïîç ìéîåó ïæ ðï÷åò áîä áõôèïòéôù ¨Ðïùîôïî ±¹¸µ¬ Ëòåóó ±¹¸µ¬ Æáéòãìïõçè
±¹¹²¬ ×ïäáë åô áì ±¹¹¹©® Ôèå óåãïîä ãïîôòéâõôéïî íáäå âù Óáõóóõòå åøéóôó
áó á ôåîóéïî âåô÷ååî ô÷ï ãïîôòáäéãôïòù éäåáó áâïõô ìáîçõáçåº ìáîçõáçå áó
áî åóôáâìéóèåä óùóôåí öåòóõó ìáîçõáçå áó áî åöïìöéîç óùóôåí® Éî ôèå óèéæô
æòïí ôèå çåîåòáôéöå ôåîóéïî âåô÷ååî ôèåóå ô÷ï éäåáó éî ôèå Õîéöåòóéôù ïæ
Çåîåöá ìåãôõòåó ïæ Óáõóóõòå ¨èéó §ôáìë§© áîä ôèåéò óõâóåñõåîô ãïîóïìéäáôéïî
âù èéó óôõäåîôó Ãèáòìåó Âáììù áîä Áìâåòô Óåãèåèáùå éî ô÷ï åäéôéïîó ¨±¹±¶¬
±¹²²© ÷èéãè ÷åòå æéîáììù ôòáîóìáôåä éî ±¹·´ ôï âåãïíå Course in General
Linguistics ¨ôèåéò §ôåøô§©¬ ôèå ãïîæìéãô âåô÷ååî óùîãèòïîù áîä äéáãèòïîù ÷áó
òåóïìöåä éî æáöïõò ïæ ôèå æïòíåò® Áó ðòå­åíéîåîô ìéîçõéóôó ÷åòå æáóèéïîéîç
ôèåéò äéóãéðìéîå ïî á îáôõòáì óãéåîãå íïäåì¬ ôèå áõôïîïíù ïæ á óùîãèòïîïõó
óùóôåí õîãïîóôòáéîåä âù éôó óïãéáì ãïîôåøô âåãáíå ôèå ðòåæåòòåä òåáäéîç ïæ
õîòåóïìöåä ñõåóôéïîó éî Óáõóóõòå§ó ÷ïòë¬ äïíéîáôéîç á ãïîãåðôéïî ïæ
ìáîçõáçå áó èéóôïòéãáììù äåôåòíéîåä ¨Ëòåóó ±¹¸µ©®
Ôèå langue ïæ Óáõóóõòå óôáâéìéóåä ìáîçõáçå áîä çáöå ôèå Ãèïíóëéáî óåáòãè
æïò ìéîçõéóôéã õîéöåòóáìó¬ ôèå äååð óôòõãôõòåó áîä ïòçáîéóéîç ðòéîãéðìåó ïæ
çòáííáò ãïííïî ôï áìì ìáîçõáçåó¬ ôèå òïïôó ïæ éôó ðïóéôéöéóôéã ãïîãåòî®
×èéìå Ãèïíóëù áãëîï÷ìåäçåä ôèå langue-parole äéóôéîãôéïî éî èéó ãïíðáòé­
óïî ïæ ãïíðåôåîãå ¨÷èáô ÷å ëîï÷ ïæ ïõò ìáîçõáçå© ÷éôè ðåòæïòíáîãå ¨èï÷
÷å áãôõáììù õóå ìáîçõáçå éî óðåãéæéã éîôåòáãôéïîó©¬ èéó äéóóáôéóæáãôéïî ÷éôè
ź ±¶³· ź
ᴥ µᴦ
éôó éíðìéãéô îïôéïî ïæ ìáîçõáçå áó á ìéóô ïæ ìåøéãáì áîä óùîôáãôéã éôåíó ìåä
èéí âáãë ôï÷áòäó Èõíâïìô§ó éäåá ïæ ¢ôèå õîäåòìùéîç ãïíðåôåîãå áó á
óùóôåí ïæ çåîåòáôéöå ðòïãåóóåó¢ ¨Ãèïíóëù ±¹¶µ¬ ð®´©® Ôèéó çåîåòáôéöå
çòáííáò áððòïáãè ðïóéôéïîåä ìáîçõáçå áó åøéóôéîç éî á òåáìí éîäåðåîäåîô
ïæ äéóôòáãôéïîó æòïí ôèå ìïóó ïæ èåôåòïçåîåïõó óðååãè ãïííõîéôéåó áó á
îåãåóóáòù ãïîóåñõåîãå ïæ îáôéïîáì éäåîôéôù æïòíáôéïî ¨Ðåîîùãïïë ±¹¹¹©¬
áîä Èáâåòíáóéáî ãïîãåòîó ÷éôè òáôéïîáìéôù éî ãïííõîéãáôéïî ¨Èáâåòíáó
±¹·¹©® Éô éó óéçîéæéãáîô ôèáô ôèéó åíâòáãå ïæ áî éäåáìéóåä îïôéïî ïæ ìáîçõáçå
äåäéãáôåä ôï ôèå åøðìïòáôéïî ïæ á äåãïîôåøôõáìéóåä çòáííáôéãáìéôù òåóõìôåä
éî Ãèïíóëù ðõòóõéîç ô÷ï óåðáòáôå ãáòååòóº ìéîçõéóô áîä áãôéöéóô® Èéó
ìéâåòôáòéáî óïãéáìéóô ÷òéôéîçó ïî ðï÷åò áòå ìáòçåìù óéìåîô ïî ñõåóôéïîó ïæ
èï÷ ìáîçõáçå éó éíðìéãáôåä éî ôèå ãïîóôòõãôéïî ïæ óôáôå ðï÷åò ¨×éìëéî ±¹¹·©
áîä éî á èõíïòïõó íïíåîô éî Êïèî Êõîëåòíáî§ó äïãõíåîôáòù æéìí
Chomsky 9/11: Power and Terror èå äåîéåó ôèå åøéóôåîãå ïæ áîù ìéîë
âåô÷ååî èéó ìéîçõéóô áîä áãôéöéóô ãáòååòó ôèáô éó íïòå óõâóôáîôéáì ôèáî á
èõíáîéôáòéáî ãïííéôíåîô ôï ôèå åøðòåóóéïî ïæ èõíáî ðïôåîôéáì® Ôèéó
äéöéóéïî ïæ Ãèïíóëù§ó ìéîçõéóô áîä ðïìéôéãáì áãôéöéóô ìáâïõò ïææåòó á íáòëåä
ãïîôòáóô ôï áôôåíðôó âù Æáéòãìïõçè ôï éîôåçòáôå óïãéáì ôèåïòù áîä ôèå
áîáìùóéó ïæ ìáîçõáçå éî èéó äåöåìïðíåîô ïæ á ôèòåå äéíåîóéïîáì íïäåì ïæ
äéóãïõòóå áîáìùóéóº ôåøô áîáìùóéó¬ áîáìùóéó ïæ ôèå ðòïãåóóåó ïæ ôåøô ðòïäõã­
ôéïî áîä éîôåòðòåôáôéïî¬ áîä óïãéáì áîáìùóéó ïæ äéóãïõòóå åöåîôó® Áó ôèéó
áìôåòîáôéöå íïäåì ÷éìì âå åøáíéîåä éî íïòå äåôáéì ìáôåò¬ áô ôèéó ðïéîô éô éó
÷ïòôè íåîôéïîéîç ôèáô ôèéó ôèòåå äéíåîóéïîáì ãïîãåðôéïî èáó âååî õóåä ôï
óãòõôéîéóå ôèå Ôèáôãèåò çïöåòîíåîô§ó äéóãõòóéöå åææïòôó ôï âõéìä áî
åîôåòðòéóå ãõìôõòå ¨Æáéòãìïõçè ±¹¹²© áîä ôèå íáîéðõìáôéïî ïæ ìáîçõáçå âù





Ôèåóå æïòíáìéóô ðòåæåòåîãåó æïò ôèå ðõòóõéô ïæ çòáííáôéãáìéôù áîä ôèå
óôõäù ïæ ìáîçõáçå áô ïîå ðïéîô éî ôéíå ÷åòå ãïíðïõîäåä âù á òåôéãåîãå
áíïîç ôèå ìéîçõéóôó ðåòæïòíéîç äéóãïõòóå áîáìùóéó ôï öåîôõòå áâïöå ôèå
ìåöåì ïæ ôèå óåîôåîãå õîôéì ôèå ±¹¶°ó ¨Ðïùîôïî ²°°°¬ ð®²²©® Áô äéææåòéîç ðïéîôó
éî ôèå òåãåîô èéóôïòù ïæ äéóãïõòóå áîáìùóéó ðåòæïòíåä âù ìéîçõéóôó¬ äéóãïõòóå
òåæåòòåä ôï ðòåäïíéîáîôìù ôï õîéôó ïæ óðååãè áâïöå ôèå óåîôåîãå¬ åøôåîäåä
ðéåãåó ïæ ÷òéôéîç áîä æéîáììù âïôè óðïëåî áîä ÷òéôôåî ôåøôó ¨Áóèãòïæô åô áì
±¹¹¸©® Íéììó ¨±¹¹·© ïææåòó áî éîôòïäõãôïòù óõòöåù ïæ íáéîóôòåáí ìéîçõéóôéãó
ôèáô ìéîëó ãïîãåòî ÷éôè äéóãïõòóå¬ äåæéîåä áó ìáòçåò õîéôó ïæ ôåøô áâïöå ôèå
ìåöåì ïæ óåîôåîãå¬ ôï ôèå óèéæô ôï÷áòäó ìáîçõáçå éî õóå ¨Âòï÷î ¦ Ùõìå ±¹¸³©¬
áîä ãéôåó ôèå ÷ïòë ïæ Óéîãìáéò áîä Ãïõìôèáòä ¨±¹·µ© áîä Ãáòôåò áîä Óéíðóïî
¨±¹¸¹© áó åøáíðìåó ïæ éîôåòåóô éî ãïèåòåîãå¬ ãïèåóéïî áîä èéçèåò ìåöåìó ïæ
ïòçáîéóáôéïî áâïöå ôèå ìåöåì ïæ ôèå óåîôåîãå åöéäåîô éî ìïîçåò ôåøôó® ×éôèéî
ôèå æéåìä ïæ ìéîçõéóôéãó¬ ôèå óôáôõó ïæ éäåáìéóåä ãïîãåðôéïîó ïæ ìáîçõáçå áîä
ôèå íùôèéãáì èïíïçåîåïõó óðååãè ãïííõîéôù áó åóóåîôéáì ôåîåôó ïæ
áîáìùóéó ÷áó óõâêåãô ôï óïíå ãòéôéñõå® Ôèå áâóåîãå ïæ ôèå åøðòåóóéöå áóðåãô
ïæ óïãéáì ìéæå ÷áó éäåîôéæéåä áó á íáêïò óèïòôãïíéîç ìéíéôéîç ôèå íïäåì ôèáô
îáòòï÷ìù æòáíåä ìáîçõáçå éî ôåòíó ïæ òåæåòåîôéáì íåáîéîç¬ ôèå óïõîä
óùóôåí áîä ôèå òõìåó çïöåòîéîç ôèå òåìáôéïîóèéð âåô÷ååî íåáîéîç áîä
óïõîä» á ãáóå ÷áó íáäå æïò ôèå áääéôéïî ïæ áððòïðòéáôå âåèáöéïõò ôï
óõððìåíåîô ôèå ïîå­ðïéîôåä æïãõó ïî çòáííáò éî Ãèïíóëù§ó íïäåì ïæ
ãïíðåôåîãå ¨Èùíåó ±¹·²©® Áíâéçõéôéåó éîèåòåîô éî áî õîñõáìéæéåä îïôéïî ïæ
ôèå éäåáì¬ îïôáâìù ôèå äòéæô âåô÷ååî áî áâóôòáãô ðåòæåãôéïî áîä á îïòíáôéöå
äåæéîéôéïî ïæ óïíåôèéîç ôï âå åíõìáôåä¬ ÷åòå áòçõåä ôï ðòåöåîô ôèå áäöáîãå
ïæ áîù ìéîçõéóôéã áîáìùóéó åíðìïùéîç ôèéó ðáéò ïæ éäåáìéóáôéïîó ¨Èáòòéó ±¹¹°©®
Ôèå áòçõíåîô ïæ Èùíåó æïò ôèå áîáìùôéãáì âåîåæéôó ïæ éîãìõäéîç
ź ±¶³¹ ź
ᴥ ·ᴦ
ãïííõîéãáôéïî ÷åòå éî ôõòî óõâêåãô ôï ãòéôéãáì óãòõôéîù ÷èéãè åîçáçåä
Èùíåó éî ôåòíó ïæ èéó òåäåæéîéôéïî ïæ áððòïðòéáôåîåóó ¨Áôëéîóïî¬ Äéìâù ¦
Òïãá ±¹¸¸©® Äåóðéôå ôèå öéçïõò ïæ ôèåóå äåâáôåó éî ôèå æéåìä ïæ æïòíáì
ìéîçõéóôéãó¬ ñõåóôéïîó áääòåóóéîç ôèå éíðìéãáôéïîó ïæ ôèåóå äéóãõóóéïîó ïæ
ìéîçõéóôéã ãïèåòåîãå æïò áãôõáì ìáîçõáçå õóåòó òåíáéîåä õîæïòíõìáôåä®
Conversational Analysis: Interpretative, not critical
Á óéçîéæéãáîô äåöåìïðíåîô ïõôóéäå æïòíáìéóô ãïîãåòîó ÷éôè çòáííáò
åøáíéîåä ãïîöåòóáôéïî éî ôèå ôåòíó õóåä âù ðáòôéãéðáîôó®
Åôèîïíåôèïäïìïçéóôó ÷ïòëéîç éî éîôåòðòåôáôéöå óïãéïìïçù áääòåóóåä
ñõåóôéïîó áâïõô ãïîöåòóáôéïîáì óôòõãôõòå¬ ôèå éíðìéãéô òõìåó ôèáô çïöåòî
ôèåí áîä èï÷ ôèåéò ðáòôéãéðáîôó õîäåòóôáîä ôèåéò òïìåó® Ôèå âòïáä
ãòéôéãéóí ìåöåììåä áçáéîóô éîôåòðòåôáôéöå óïãéáì óãéåîãå âù Ãáòò áîä Ëåííéó
¨±¹¸³© èïìäó èåòå áçáéîóô ôèå ãïîöåòóáôéïîáì áîáìùóéó ¨ÃÁ© öåòóéïî ïæ
äéóãïõòóå áîáìùóéóº ôèå äéóôïòôéîç åææåãôó ïæ ðï÷åò òåíáéî ïõôóéäå ôèå ÃÁ
áããïõîô® Äåóðéôå á ÃÁ æïãõó ïî éäåîôéæùéîç ôèå óôòõãôõòáì ãïíðïîåîôó ïæ
äéóãïõòóå¬ äéóãïõòóå éó îïô ôèïõçèô ôï ãïîôáéî ôèå ðïóóéâéìéôù ôèáô ãåòôáéî
äéóãõòóéöå ãïîæéçõòáôéïîó íáù ìéíéô ôèå òáîçå ïæ óïãéáì òïìåó áöáéìáâìå ôï
óðåáëåòó® Ôèéó éó îïô ôï õîäåòòáôå ôèå éîóéçèôó éîôï ôõòî­ôáëéîç òõìåó
¨Óáãëó¬ Óãèåçìïææ ¦ Êåææåòóïî ±¹·´© âõô ãïîôòáóôéîç ÃÁ óôõäéåó ïæ èï÷
óðåáëåòó æòáíå ãïîöåòóáôéïîó âù íáîáçéîç ïðåîéîçó¬ ôïðéã áììïãáôéïî¬ áîä
ãìïóéîçó ÷éôè òåãåîô ÃÄÁ ÷ïòë éî ôèå áóùííåôòéåó âåô÷ååî éîóôéôõôéïîáì
áîä ðåòóïîáì æòáíéîç ¨Òéâåéòï ²°°°© ãìåáòìù òåöåáìó ôèå åøôåîô ôï ÷èéãè á
îáòòï÷ìù æòáíåä ìéîçõéóôéã ãïîãåðôéïî ïæ äéóãïõòóå ðòåöåîôåä ôèå ÃÁ






Ôèå óï­ãáììåä ãïíðòåèåîóéöå äéóãïõòóå áîáìùóéó áäöïãáôåä âù Ìáâïö áîä
Æáîóèåì ¨±¹··© äåáìó ÷éôè á öáòéáôéïî ïæ ôèåòáðåõôéã äéóãïõòóå áääòåóóåä
íïòå ãòéôéãáììù âù Òéâåéòï ¨²°°°©® ×èáô éó ãïííåîäáâìå áâïõô ôèåéò ÷ïòë éó
èï÷ ôèå óåðáòáôéïî ïæ ôèå óðïëåî áîä ðáòáìéîçõéóôéã åìåíåîôó áããïííï­
äáôåó ôèå ðòïâáâéìéôù ïæ äéóãèïòäáîô äéóáçòååíåîô âåô÷ååî ÷èáô éó öåòâáììù
óáéä áîä èï÷ ôèå âïäù óáùó éô® Ôèéó íåôèïäïìïçéãáì æïòåçòïõîäéîç ïæ ôèå
öïéãå áîôéãéðáôåó òåãåîô ãáììó æïò áãëîï÷ìåäçåíåîôó ïæ ôèå ãïòðïòåáìéôù ïæ
òåáäéîç áîä ÷òéôéîç ¨Ôèòåáäçïìä ±¹¹·©® Ôèéó ô÷ï ãèáîîåì æòáíå÷ïòë âòéîçó
éîôï öéå÷ ôèå äéóôïòôéïîó ïæ ðï÷åò áîä áõôèïòéôù éî ðáôéåîô­ôèåòáðéóô
éîôåòöéå÷ó» ÷èáô éó ìåæô éíðìéãéô âù ôèå óðåáëåòó éó íáäå åøðìéãéô âù
ãïííåîôáòù® Éî ãïîôòáóô ôï ôèå ãåòôáéîôù ïæ ãïîãåòîó ÷éôè çòáííáôéãáìéôù
éî ìéîçõéóôéã äéóãïõòóå áîáìùóéó¬ ôèéó ãïííåîôáòù óðåãõìáôéöåìù õîðáãëó ôèå
õîóðïëåî® ×èéìå ôèéó óõððïóéôéïî æõîãôéïîó ôï êõóôéæù ôèå áîáìùôéãáì
äéöéóéïî ïæ ôèå éîôåòáãôéïîó éîôï öáòéïõó óôùìåó ¨åöåòùäáù¬ éîôåòöéå÷¬ æáíéìù¬
îáòòáôéöå©¬ ôèå óèáòåä õîäåòóôáîäéîçó ïæ ðáòôéãéðáîôó áìóï âåãïíå öéóéâìå®
×èáô éó áìóï éíðïòôáîô èåòå¬ éî ôåòíó ïæ á ãïîôòáóô âåô÷ååî ôèå æïììï÷éîç
åøáíðìåó ïæ îïî­ãòéôéãáì äéóãïõòóå áîáìùóéó¬ éó èï÷ Ìáâïö áîä Æáîóèåì
òåãïçîéóå äéóãïõòóå éó èåôåòïçåîåïõó® Ôèå õóå ïæ ôèå ô÷ï ãèáîîåì æòáíå­
÷ïòë éó òåéîæïòãåä âù áîáìùóéó ïæ íõìôéðìå æòáíåó áîä á ãïòòåóðïîäéîç óåô
ïæ ãïííõîéãáôéöå óôùìåó® Ôèéó ïîå ôï ïîå ìéîëéîç ïæ æòáíå áîáìùóéó ÷éôè á
æéøåä ãáôåçïòù ïæ éîôåòáãôéïî íáù óèï÷ ôèå åøôåîô ïæ ôèå ìéæå÷ïòìä§ó
ãïìïîéúáôéïî âù á äïíéîáîô äéóãïõòóå® Èï÷åöåò¬ ôèåéò ãïîãåðôéïî ïæ
äéóãïõòóå áó èåôåòïçåîåïõó èáó âååî ãòéôéãéóåä áó ïöåòåóôéíáôéîç ôèå
åøéóôåîãå ïæ äéóãïõòóå áó á óôáâìå åîôéôù áîä æïò îïô åøðìïòéîç ôèå èéóôïòéãáì
ãïîôéîçåîãù ïæ ôèå ãõòòåîô äéóãïõòóå æïòíáôéïî ¨Æáéòãìïõçè ±¹¹²¬ ð®²³©®
ź ±¶´± ź
ᴥ ¹ᴦ
Æáéòãìïõçè§ó ãïîöéãôéïî éó ôèáô èåôåòïçåîåéôù éó âåéîç õîäåòåíðìïùåä éæ
ïîìù áððìéåä áô ôèå ôåøôõáì ìåöåì® Ôèå òåáì ðï÷åò ïæ èåôåòïçåîåéôù âåãïíåó
áððáòåîô ÷èåî éô éó õóåä ôï áããïõîô æïò èï÷ äéóãõòóéöå ãèáîçåó áòå
éíðìéãáôåä éî óïãéáì òåãïîæéçõòáôéïîó® Áìôèïõçè Æáéòãìïõçè îïôåó ôèåéò
÷ïòë äïåó îïô åøáíéîå ôèå éäåïìïçéãáì æïõîäáôéïîó ïæ ôèå äéóãïõòóå¬ ÷èåî
Æï÷ìåò ¨±¹¹¶© áääòåóóåó ôèå ãåîôòáì ðòïâìåí ïæ óèáòåä ëîï÷ìåäçå áîä âåìéåæó
éî ôèå éîôåòðòåôáôéïî ïæ äéóãïõòóå¬ èå æáöïõòáâìù ãïíðáòåó ôèå ¢çåîåòáì
ðòïðïóéôéïîó¢ ïæ Ìáâïö áîä Æáîóèåì¬ ôèïóå èéçèìù çåîåòáìéóåä âåìéåæó ÷å
âòéîç éîôï áãôéïî éî ïõò ãïîöåòóáôéïîó ÷èéãè áòå âòïõçèô éîôï òåìéåæ
ôèòïõçèïõô ôèå ãïííåîôáòéåó ïæ Ìáâïö áîä Æáîóèåì¬ ÷éôè ôèå ãïîöåòóá­
ôéïîáì éíðìéãáôõòåó ïæ Çòéãå ¨±¹·µ©® Çòéãå ðòïðïóåä ôèáô ãïîöåòóáôéïîáì
ãïèåòåîãå äåðåîäåä ïî ðáòôéãéðáîôó áäèåòéîç ôï á ðòéîãéðìå ïæ ãïïðåòáôéïî
áîä íáøéíó ïæ ñõáîôéôù¬ ñõáìéôù¬ òåìáôéïî áîä íáîîåò® Âåãáõóå éäåïìïçé­
ãáììù óôòõãôõòåä äéóãõòóéöå æïòíáôéïîó ïæôåî òåíáéî éîöéóéâìå ôï ôèïóå
óðåáëéîç æòïí óõâêåãô ðïóéôéïîó éîóéäå ôèïóå ðáòôéãõìáò äéóãïõòóåó¬ ôèå
ãïîôòéâõôéïî ïæ ôèå ÷ïòë ïæ Ìáâïö áîä Æáîóèåì éó ãïîãåòîåä ÷éôè ôèå
éîôåòîáì ïòçáîéóáôéïî ïæ ãïîöåòóáôéïîó âù ôèåéò ðáòôéãéðáîôó® Áó éô äïåó îïô
åîôåò éî á äéóãõóóéïî ïæ èï÷ äéóãõòóéöå æïòíáôéïîó áóóéçî óðåáëéîç áîä
ìéóôåîéîç ðïóéôéïîó¬ éô éó ìáòçåìù ãïîæéîåä ôï ôèå æéòóô ïæ Æáéòãìïõçè§ó ôèòåå
ìåöåìóº éîóéäå ôèå ôåøô¬ ôåøô ðòïäõãôéïî áîä éîôåòðòåôáôéïî¬ áîä óïãéáì
áîáìùóéó ïæ äéóãïõòóå åöåîôó® Íïöåíåîô ôèòïõçè ôèå óåãïîä áîä ôèéòä ïæ
ôèåóå ìåöåìó ãáî âå òåçáòäåä áó ôèå íéîéíõí îåãåóóáòù òåñõéòåíåîôó æïò
åøðìéãéôìù ãòéôéãáì áîáìùóéó®
Critical linguistics: systemic linguistics and theories of ideology





ðìáãå ÷éôèéî ôèå æéåìä ïæ çåîåòáôéöå ìéîçõéóôéãó áîä óèáðéîç ôèå ðáòôéãõìáò
öåòóéïîó ïæ äéóãïõòóå áîáìùóéó ôèáô ãïõìä ðïóóéâìù åíåòçå æòïí ÷éôèéî ôèïóå
äéóãéðìéîáòù ðáòáíåôåòó¬ ô÷ï éîôåòòåìáôåä áäáðôáôéïîó ÷åòå âåéîç äåöåìïðåä
áìïîç óåôó ïæ áóóõíðôéïîó ÷èéãè äéææåòåä æòïí ôèå ô÷ï ãïîãåðôõáì
éäåáìéóáôéïîó ÷èéãè çáöå çåîåòáôéöå ìéîçõéóôó ôèåéò áîáìùôéãáì æïõîäáôéïî® Éô
éó áô ôèéó ðïéîô ôèáô ñõåóôéïîó ïæ ðï÷åò áîä áõôèïòéôù óôáòô ôï ìåçéôéíáôåìù
åîôåò ôèå ôèåïòåôéãáì äåâáôå®
Ãòéôéãáì ìéîçõéóôéãó¬ áóóïãéáôåä ÷éôè ôèå Õîéöåòóéôù ïæ Åáóô Áîçìéá éî ôèå
±¹·°ó¬ åóôáâìéóèåä á äéáìïçõå âåô÷ååî åáòìù öåòóéïîó ïæ ôèå óùóôåíéã
ìéîçõéóôéãó ïæ Èáììéäáù ¨±¹¸µ© áîä ôèåïòéåó ïæ éäåïìïçù¬ áîä
ðïóôóôòõãôõòáìéóôó íáäå åææïòôó ôï åøôåîä ôèå ÷ïòë ïæ Æïõãáõìô ¨±¹·²© ïî
èï÷ äéóãõòóéöå æïòíáôéïîó çåîåòáôå òõìåó ôèáô èåìð äåôåòíéîå ÷èáô ãïõîôó
áó ëîï÷ìåäçå áîä ÷èï óèïõìä âå ãïîóéäåòåä ëîï÷ìåäçåáâìå® Ôáëåî
ôïçåôèåò¬ ôèåóå äéææåòåîô áððìéãáôéïîó ïæ äéóãïõòóå áîáìùóéó ãïîóôéôõôåä á
çòïõð ïæ íïòå æõîãôéïîáì ãïîãåòîó® Õîìéëå ôèå æïòíáìéóô áôôåîôéïî ïæ
ìéîçõéóôéãáììù ïòéåîôáôåä äéóãïõòóå áîáìùóéó ôèáô áäöáîãåä ïî á ãïîãåðôéïî
ïæ ìáîçõáçå áó á âéïìïçéãáì éîåöéôáâéìéôù èáòä÷éòåä éîôï èõíáîéôù¬ ìáî­
çõáçå ÷áó æïò ãòéôéãáì ìéîçõéóôó áîä ðïóôóôòõãôõòáìéóôó öåòù íõãè á óïãéáì
ðòïãåóó óõâêåãô ôï âåéîç óèáðåä âù ðï÷åò áîä éäåïìïçéåó®
Æáéòãìïõçè§ó äéöéóéïî ïæ ôåøô ïòéåîôáôåä äéóãïõòóå áîáìùóéó éîôï îïî­ãòéôéãáì
áîä ãòéôéãáì óôòáîäó éó õóåæõì æïò ãïîôòáóôéîç ôèå äéóãïõòóå áîáìùóéó
ðòáãôéãåä âù ôèïóå ÷ïòëéîç ïõô ïæ ôèå Ãèïíóëù ôòáäéôéïî ÷éôè ôèå
åîôåòðòéóåó ïæ ôèåéò áóóïãéáôåó äï÷î ôèå ãïòòéäïò éî ãòéôéãáì ìéîçõéóôó áîä
ðïóôóôòõãôõòáìéóíó¬ áîä æïò íáëéîç íïòå îõáîãåä äéóôéîãôéïîó âåô÷ååî ôèå
ź ±¶´³ ź
ᴥ ±± ᴦ
ãïòòåóðïîäåîãåó óèáòåä áíïîç ôèå ìáôôåò ô÷ï äéóãéðìéîåó ¨Æáéòãìïõçè±¹¹²©®
Ôèå äåóãòéðôéïî ïæ äéóãõòóéöå ðòáãôéãåó éó á ãèáòáãôåòéóôéã ïæ ôèå îïî­ãòéôéãáì
ôòáäéôéïî ïæ äéóãïõòóå áîáìùóéó ¨Ãïõìôèáòä ±¹¹²á©® ×èáô éó áâóåîô æòïí ôèå
æïììï÷éîç îïî­ãòéôéãáì åøáíðìåó éó á ãïèåòåîô áîáìùóéó ïæ èï÷ ôèå äéóãïõòóå
ðòáãôéãåó õîäåò òåöéå÷ èáöå âååî äåôåòíéîåä âù òåìáôéïîó ïæ ðï÷åò¬ áîä
èï÷ äéóãõòóéöå ðòáãôéãåó ãïîôéîõå ôï âå óéôåó ïæ óôòõççìå éî ôèå ðòïãåóó ïæ
óïãéáì ãèáîçå® Áæôåò ôèå íéä åéçèôéåó¬ ôèåóå ô÷ï ãòéôåòéá ÷åòå ãïííïîìù
èåìä äåæéîéôéïîó ïæ ÷èáô éô íåáîó ôï ðòáãôéãå ãòéôéãáì äéóãïõòóå áîáìùóéó®
Èï÷åöåò ôèå ãòéôéãáì ìéîçõéóôó ïæ ôèå åáòìù óåöåîôéåó ãïííåîãåä ôèåéò
óùîôèåóéó ïæ óïãéáì áîä ãõìôõòáì ôèåïòù ÷éôè ôåøôõáì áîáìùóéó âù äåóãòéâéîç
áãôõáì äéóãõòóéöå ðòáãôéãåó éî óéôõáôéïîó ãèáòáãôåòéóåä âù ðï÷åò éîåñõéôéåó®
Incremental steps: discourse analysis approaches the critical
Áó ãïîãåðôéïîó ïæ ðï÷åò áîä áõôèïòéôù òåêåãôåä ôèå ãáðéôáìéóô íåôáðèïò
ôèáô éíðìéåä ôèåù ÷åòå óïíåôèéîç ôï âå ðïóóåóóåä¬ ðï÷åò ÷áó óååî ôï âå ìåóó
íáôåòéáì áîä íïòå ìéëå á äéáìïçõå âåô÷ååî ðáòôéãéðáîôó éî á ðáòôéãõìáò
ãïîôåøô ¨Äùòâåòç±¹¹·©® ×ïòëéîç æòïí ôèå ãïîöéãôéïî ôèáô óéôõáôéïî óèïõìä
âå á ãåîôòáì ãïîóéäåòáôéïî éî ôèå áîáìùóéó ïæ äéóãïõòóå¬ Óéîãìáéò áîä
Ãïõìôèáòä ¨±¹·µ© åøðìïòå èï÷ ôèå óéôõáôéïîáì ãáôåçïòéåó ïæ óôáôåíåîô¬
ñõåóôéïî áîä ãïííáîä áòå ãïîæéçõòåä éî ãìáóóòïïí äéóãïõòóå âù åíðìïùéîç
ôèå æõîãôéïîáì ãáôåçïòéåó ïæ éîæïòíáôéöå¬ åìéãéôáôéïî áîä äéòåãôéöå òáôèåò
ôèáî ôèå æïòíáì ìéîçõéóôéã äåóãòéðôéïî ãèáòáãôåòéóôéã ïæ ôèïóå ÷èï ðòåæåò ôèå
çòáííáôéãáì ãáôåçïòéåó ïæ äåãìáòáôéöå¬ éîôåòòïçáôéöå áîä éíðåòáôéöå® Ôèåéò
èéåòáòãèéáì óùóôåí ïæ áîáìùóéó éó åøðìáéîåä âù áããïõîôéîç æïò ôèå òåáìéóáôéïî
áîä òåãïçîéôéïî ïæ áãôó¬ éîãìõäéîç óéôõáôéïî¬ ôáãôéãó áîä ôèå æïõòôååî ãìáóóåó





æïììï÷­õð¬ æòáíéîç áîä æïãõóóéîç©¬ åøãèáîçåó ¨âïõîäáòù áîä ôåáãèéîç©¬
ôòáîóáãôéïîó¬ áîä æéîáììù¬ ìåóóïîó®
Ôèå ðòïâìåí ïæ éîôåòðòåôáôéïî èáó âååî éäåîôéæéåä áó ïîå íáêïò ìéíéôáôéïî ïæ
áððìéãáôéïîó ïæ ôèå ôáøïîïíù ïæ Óéîãìáéò áîä Ãïõìôèáòä® Òáôèåò ôèáî ôèå
éîèåòåîô ÷åáëîåóó ïæ íåáîéîçó áôôòéâõôåä ôï ôèå ÷òéôôåî òåðòåóåîôáôéïîó ïæ
ôåáãèåò­óôõäåîôó éîôåòáãôéïîó âåéîç ¢áíâéöáìåîô¢ ¨Æáéòãìïõçè ±¹¹²¬ ð®±¶©¬
ôèåù èáöå ôèå ðïôåîôéáì ôï âå¬ äåðåîäéîç ïî ôèå ãïîãåðôõáì æòáíå÷ïòë
çõéäéîç ôèå áîáìùôéãáì òåáäéîç¬ ðïìùöáìåîô® Áìôèïõçè ôèå òåáäéîç ïæ
Óéîãìáéò áîä Ãïõìôèáòä áóóõíåó ôèå éîôåòðòåôáôéöå ðïóéôéïî ïæ ôèå ôåáãèåò§ó
áõôèïòéôù¬ éô éó îïô ãìåáò æòïí ôèåéò ðáðåò ÷èåôèåò ôèå åøðìáîáôïòù
ãïííåîôó ÷åòå òåôòéåöåä âù ôåøôõáì áîáìùóéó áìïîå ïò¬ áó íéçèô âå ôèå ãáóå
éî áî áãôéïî òåóåáòãè ïòéåîôáôåä ðòïêåãô ïò åôèîïçòáðèù ïæ ôèå ãìáóóòïïí¬
óõððìåíåîôåä âù ôåáãèåò áîä ðõðéì éîôåòöéå÷ó® Éô éó á æåíáìå óôõäåîô ÷èï
íáëåó á íéóôáëå éî ¢íéóõîäåòóôáîäéîç ôèå óéôõáôéïî îïô ôèå óåîôåîãå¢
¨Óéîãìáéò ¦ Ãïõìôèáòä ±¹¹²¬ ð®±°© âõô¬ çéöåî ðååò óãòõôéîù ïæ ôèå ðõâìéã
ðòåóåîôáôéïî ïæ óåìæ éîöïìöåä éî ôåáãèåò­ðõðéì éîôåòáãôéïîó¬ ôèåòå éó ôèå
ðïóóéâéìéôù ôèáô ôèéó íéóõîäåòóôáîäéîç íáù èáöå âååî äåìéâåòáôåìù
ðåòæïòíåä áó ðáòô ïæ á ÷éäåò óôòáôåçù ãïííïî ôï ôèáô ãìáóó áîä¯ïò óãèïïì®
Ôèéó îååä æïò á æéîå çòáéîåä òåáäéîç ïæ ôèå óðåãéæéã óéôõáôéïî áìóï ðïéîôó ôï
ôèå ðòïâìåí ïæ ôåáãèåò áõôèïòéôùº ôï ÷èáô åøôåîô ãáî ðòéíáòù óãèïïì
óôõäåîôó òåãïçîéóå ÷èåî á íáìå ôåáãèåò éó óôåððéîç äï÷î æòïí ôèå ðïóéôéïî
ïæ áõôèïòéôù ôèáô áììï÷ó èéí ôï ðïóå á ñõåóôéïî ôèáô æõîãôéïîó áó á
ãïííáîä¿ Ôèå áîó÷åò ôï ñõåóôéïîó ïæ ôèéó ëéîä áòå îïô áääòåóóåä âù ôèå
äåìéãáãù ïæ ôèå äéóãïõòóå áîáìùóéó ïæ Óéîãìáéò áîä Ãïõìôèáòä® Îïîåôèåìåóó
ôèåù èáöå âååî åøðìáéîåä éî ôèå ãïííåîôáòù æïììï÷éîç ôèå áîáìùóéóº ¢ôèå
ź ±¶´µ ź
ᴥ ±³ ᴦ
ôåáãèåò æïììï÷ó ïîå ðïôåîôéáì éîæïòíáôéöå¬ äéòåãôéöå ïò åìéãéôáôéïî ÷éôè
áîïôèåò¬ õóõáììù íïòå åøðìéãéô ïîå¬ óéçîáììéîç ðáòáìéîçõéóôéãáììù¬ âù
éîôïîáôéïî¬ áâóåîãå ïæ ðáõóéîç ïò óðååäéîç õð èéó óðååãè òáôå¬ ôèáô èå îï÷
ãïîóéäåòó ÷èáô èå èáä êõóô óáéä ôï âå á starter¬ áîä ôèõó óôõäåîôó áòå îïô
éîôåîäåä ôï òåóðïîä¢ ¨Óéîãìáéò ¦ Ãïõìôèáòä ±¹¹²¬ ð®±µ Ûåíðèáóéó éî ïòéçé­
îáìÝ©® Èáöéîç äòá÷î áôôåîôéïî ôï ôèå áâóåîãå ïæ ðáòáìéîçõéóôéã óéçîáìó æòïí
ôèåéò æòáíå÷ïòë¬ ôèåéò ïõôìéîå ïæ ôèå ôåáãèåò§ó òåáì ôéíå äåãéóéïî ôï
äï÷îçòáäå áî éîôåîäåä éîéôéáôéïî ôï á óôáòôåò éó óéçîéæéãáîô æïò äåæéîéîç ôèå
ìéíéôó ïæ ôèéó áîáìùóéó® Ôèéó ãõå çéöåó óôõäåîôó ôèå óïòô ïæ éîæïòíáôéïî ôèáô
éîãòåáóåó ôèåéò ðòïâáâéìéôù íáëéîç á ãïòòåãô òåóðïîóå áîä ãáðôõòåó ôèå
óåîóå ïæ ôåáãèéîç áó áî áãôéöéôù äåíáîäéîç á äùîáíéã òåæìåøéöéôù ôèáô çïåó
âåùïîä ôèå éîéôéáôå¬ òåóðïîóå áîä æååäâáãë ¨ÉÒÆ© óôòõãôõòå ïæ ãìáóóòïïí
äéóãïõòóå âåéîç ðòïðïóåä®
Éæ ãáòéîç ãïììáâïòáôéïî ÷åòå ôï òåðìáãå ãïíðåôéôéöå ãïîæìéãô áó ôèå ðòåæåòòåä
íïäå éîóéäå ôèå áãáäåíù ¨Óïóîïóëé ±¹¹µ© ôèå ÷ïòë ïæ Óéîãìáéò áîä
Ãïõìôèáòä óèïõìä âå ðòáéóåä æïò éôó äåóãòéðôéïî ïæ ôèå ãïîöåîôéïîó ïæ
íáéîóôòåáí ãìáóóòïïíó âåãáõóå éô óôáòôó ôï ðòù ïðåî ôèå íéãòïðïìéôéãó ïæ á
íáêïò óïãéáì éîóôéôõôéïî áîä ðòïãåóó® Èï÷åöåò ôèå óåìåãôéïî ïæ äáôá ìéíéôåä
ôï ôèå ôåáãèåò­ãåîôòåä ôòáäéôéïî èáó âååî ãòéôéãéóåä æïò æáéìéîç ôï éîäéãáôå
èï÷ ôèáô ðáòôéãõìáò ãìáóóòïïí éîôåòáãôéïî éó á èéóôïòéãáì ãïîóåñõåîãå ïæ
éäåïìïçéãáì óôòõççìåó ôï äåæéîå ÷èáô áòå áððòïðòéáôå òïìåó æïò ôåáãèåòó áîä
óôõäåîôó® Óéíéìáòìù ôèåòå éó îï áããïõîô ïæ ôèå óïãéáì ãïîóåñõåîãåó ïæ ôèå
éäåïìïçéãáì éîöåóôíåîô óõððïòôéîç ôèéó ïîå ðáòôéãõìáò åäõãáôéïîáì íïäåìº ¢Á
óôòéëéîç ãèáòáãôåòéóôéã ïæ ãïîôåíðïòáòù åäõãáôéïîáì ðòáãôéãå éó éôó äéöåò­





äåóãòéâå éó õîäåò ðòåóóõòå¬ áîä ÷èáô éó áô óôáëå¢ ¨Æáéòãìïõçè ±¹¹²¬ ð®±µ©®
Ãòéôéãéóíó ïæ ôèéó ëéîä¬ òåáäéîç á ôåøô æïò óéìåîãåó óôòõãôõòåä áìïîç ôèå ìéîåó
ïæ ðï÷åò¬ åíåòçå æòïí á óåô ïæ ðïóôóôòõãôõòáìéóô ñõåóôéïîó ïòçáîéóåä
áòïõîä ôèå ðòïäõãôéïî áîä òåãåðôéïî ïæ ôåøôóº ×èï éó óðåáëéîç¿ Áó ÷èïóå
òåðòåóåîôáôéöå¿ Æïò ÷èéãè áõäéåîãåó¿ ×èáô éó ìéæôåä õð áó §îïòíáì§¿ ×èáô éó
ðõîéóèåä áîä íáòçéîáìéóåä¿ ¨Óãèïìåó ±¹¸µ©®
Ôèå ôåøô­âáóåä ÷ïòë ïæ Óéîãìáéò áîä Ãïõìôèáòä ¨±¹·µ© äòå÷ ïî Èáììéäáù§ó
èéåòáòãèéáì ôåòíéîïìïçù åíðìïùåä éî èéó ±¹¶± ãáôåçïòéåó ïæ ôèå ôèåïòù ïæ
çòáííáò áîä ÷áó óéçîéæéãáîô æïò á ìáòçå âïäù ïæ òåóåáòãè ¨Ãïõìôèáòä
±¹¹²á©® Ôèéó éîãìõäåó áäöáîãåó éîôï ôèå äåóãòéðôéïî ïæ ãìáóóòïïí äéóãïõòóå
¨×éììéó¬ Ê® ±¹¹²© áîä ôèå ìáôåò áîáìùóéó ïæ öáòéïõó æïòíó ïæ åöåòùäáù
ãïîöåòóáôéïî¬ éîãìõäéîç ôåìåðèïîå ãïîöåòóáôéïîó ¨Æòáîãéó ¦ Èõîóôïî ±¹¹²©¬
÷èéãè áíïõîôåä ôï á óõâóôáîôéáì òåöéóéïî ïæ ôèå æïòí ïæ ôèå åáòìù ÷ïòë®
Áôôåîôéïî ÷áó çéöåî ôï ôèå óéçîéæéãáîãå ïæ éîôïîáôéïî áîä æååäâáãë éî ÅÆÌ
ãìáóóòïïí äéóãïõòóå ¨Èå÷éîçó ±¹¹²©¬ áîä ôèå äåçòååó ïæ åîçáçåíåîô éî áãôó
ïæ òåáäéîç áìïõä áó ôèå âáóéó æïò á ôáøïîïíù ôèáô áããïõîôó æïò öáòéïõó õóåó
ïæ ôèå éîôïîáôéïî óùóôåí ¨Âòáúéì ±¹¹²©® Áî åøáíéîáôéïî ïæ ôèå òåìáôéïîóèéð
âåô÷ååî ôïîéãéôù áîä ðòïíéîåîãå ðïóéôåä ôèå éäåá ïæ áî éîôåòáãôéöå ìåøéó áîä
åøôåîäåä ôèå åáòìéåò ÷ïòë ïæ Âòáúéì éî ôèå äéòåãôéïî ïæ á äéóãïõòóå ôèåïòù ïæ
ìåøéó ¨ÍãÃáòôèù ±¹¹²©® Ôèå âõìë ïæ ôèéó òåóåáòãè¬ ÷éôè ôèå ðáòôéáì åøãåðôéïîó
ïæ Êáîå ×éììéó ¨±¹¹²© áîä Ãïõìôèáòä ¨±¹¹²ã© ãáî îïô âå ãïîóéäåòåä ãòéôéãáì éî
Æáéòãìïõçè§ó óåîóå âåãáõóå éô ôåîäó ôï óôïð óèïòô ïæ áîáìùóéîç ðòïãåóóåó ïæ
ôåøô ðòïäõãôéïî áîä éîôåòðòåôáôéïî¬ áîä õóõáììù ðòéöéìåçåó áããïõîôó ïæ ôèå
ÉÒÆ óôòõãôõòå ïöåò ôèå óïãéáì áîáìùóéó ïæ äéóãïõòóå åöåîôó®
ź ±¶´· ź
ᴥ ±µ ᴦ
Çéöåî ôèå áâóåîãå ïæ ðáòáìéîçõéóôéã æòïí ôèå áîáìùóéó ðòïðïóåä âù Óéîãìáéò
áîä Ãïõìôèáòä ¨±¹·µ©¬ ãïîóéäåòáâìå åææïòô ÷áó ðõô éîôï áôôåíðôó ôï óùóôåí­
áôéãáììù äåóãòéâå éîôïîáôéïî áó éîôåòáãôéïîáììù íïôéöáôåä® Áôôåîôéïî ÷áó
çéöåî ôï ôèå éîôåòáãôéïî âåô÷ååî ðòïíéîåîô óùììáâìåó áîä ôèå óôòõãôõòå ïæ
ôïîå õîéôó¬ ôïîå ãèïéãåó ¨ðòïãìáéíéîç ôïîåó æïò éîôòïäõãéîç îå÷ éîæïòíá­
ôéïî áîä òåæåòòéîç ôïîåó íáòëéîç éíðìéãéô õîäåòóôáîäéîçó áìòåáäù óèáòåä
âåô÷ååî ðáòôéãéðáîôó©¬ áîä ëåù ãèïéãåó ¨åñõáôéöå éîôåîôéïîó åøðòåóóåä âù ôèå
ìï÷ ëåù¬ áääéôéöå éîôåîôéïîó åøðòåóóåä âù ôèå íéääìå ëåù¬ áîä ãïîôòáóôéöå
éîôåîôéïîó åøðòåóóåä âù ôèå èéçè ëåù© ¨Ãïõìôèáòä ±¹¹²â©® Ãïîãåòîó ÷éôè ôèå
ãïííõîéãáôéöå öáìõå ïæ éîôïîáôéïî áîä åøãèáîçå óôòõãôõòå ÷åòå éîôåçòáôåä
áó ïîå ÷áù ôï áððòïáãè ñõåóôéïîó ïæ ôèå òåìáôéïîóèéð âåô÷ååî íáêïò áîä
ðïìáòéôù éîæïòíáôéïî óïõçèô áîä áóóåòôåä éî åìéãéôéîç áîä éîæïòíéîç íïöåó
áîä åøãèáîçå âïõîäáòéåó® Äåóðéôå áôôåíðôéîç ôï áääòåóó ôèå ìéíéôó ïæ ôèå
åøãèáîçå óôòõãôõòå óåöåòáì ðòïâìåíó òåíáéîåä õîòåóïìöåäº ôèå óôáôõó ïæ
éîæïòí áîä åìéãéô áó âéîáòù ïððïóéôåó» áîä ôèå éíðìéãáôéïîó æïò óåãïîäáòù
áîä ôåòôéáòù äåìéãáãù ïæ òéçïòïõó áòçõíåîôó æïò òåäõãéîç ðòéíáòù áãô
ãìáóóåó® Óéçîéæéãáîô æïò ïõò óõòöåù èåòå ïæ áî éîãòåíåîôáì íïöåíåîô á÷áù
æòïí öåòâáì éíðåòéáìéóí éî äéóãïõòóå áîáìùóéó éó ôèå íïäåóô éîãìõóéïî ïæ ôèå
éóóõå ïæ áõôèïòéôù éî áäõìô­ãèéìä éîôåòáãôéïîó áîä ôèå îïî­öåòâáì ãïíðï­
îåîôó ïæ ãïííõîéãáôéïî áó éíðïòôáîãå åöéäåîãå ôï âå ãïîóéäåòåä éî ôèå
áîáìùóéó ïæ ìéîçõéóôéã òåáìéóáôéïî ¨Ãïõìôèáòä ¦ Âòáúéì ±¹¹²©®
Éî óõòöåùéîç óôòõãôõòáì áããïõîôó ïæ áãôó¬ íïöåó¬ åøãèáîçåó¬ ôòáîóáãôéïîó
áîä ìåóóïîó¬ Óéîãìáéò ¨±¹¹²© ãéôåó ôèå ±¹¹± äïãôïòáì ôèåóéó ïæ Èáúáäéáè ÷èéãè
áòçõåó ôèáô ôïðéã æòáíå÷ïòëó ãïîóôéôõôå á ìåöåì âåô÷ååî åøãèáîçåó áîä





ôèå òáîë ïæ åøãèáîçå éî íõãè ôèå óáíå íáîîåò áó æïòíáì ìéîçõéóôéãó
ðáõóåä áô ôèå ìåöåì ïæ ôèå ãìáõóå® Åøôòáðïìáôéîç ïõô ïæ òåóåáòãè ãïîäõãôåä éî
õððåò ðòéíáòù ãìáóóòïïíó áîä ôáëéîç áäöáîôáçå ïæ áî éäåá ïæ ìáîçõáçå áó
ðåòæïòíáôéöå áó áäöáîãåä éî ôèå îïôéïî ïæ éììïãõôéïîáòù æïòãå ¨Áõóôéî ±¹¶²©¬
Óéîãìáéò éäåîôéæéåó åîãáðóõìáôéïî¬ ÷éôè éôó áîáðèïòéã æõîãôéïî¬ áîä
ðòïóðåãôéïî¬ ÷éôè éôó ãáôáðèïòéã æõîãôéïî¬ áó íåãèáîéóíó òåóðïîóéâìå æïò
äéóãïõòóå ãïèåòåîãå® Áããïòäéîç ôï Èáúáäéáè äéóãïõòóå ïðåòáôåó ïî ô÷ï
ðìáîåóº ¢ôèå áõôïîïíïõó ðìáîå óèï÷ó ôèå ðòïäõãô ïæ ôèå äéóãïõòóå¬ ôèå
óèáòåä íåáîéîç» ôèå éîôåòáãôéöå ðìáîå óèï÷ó ôèå ðòïãåóó¬ ôèå íåáîó
÷èåòåâù ôèå íåáîéîç éó íáäå áöáéìáâìå æïò óèáòéîç¢ ¨Óéîãìáéò ±¹¹²¬ ð®¸·©®
Âïôè ðìáîåó áòå éíðìéãáôåä éî áìì óðååãè áãôó¬ âõô áó Óéîãìáéò áãëîï÷ìåäçåó¬
ôèå æïãõó ïî ôèå íåãèáîéãó ïæ ôèå åøãèáîçå ôåîäó ôï ìåáä áîáìùóéó ôï÷áòäó
ôèå áõôïîïíïõó ðìáîå¬ òáôèåò ôèáî ôèå éîôåòáãôéöå ðìáîå® Áô ôèéó ðïéîô
äéóãïõòóå áîáìùóéó òåóåíâìåó ôèå ãïîöåòóáôéïîáì áîáìùóéó ôòáäéôéïî ¨Óáãëó¬
Óãèåçìïææ ¦ Êåææåòóïî ±¹·´©® Óéîãìáéò§ó ãïîãåòî ÷éôè ôèå óèáòåä íåáîéîç
ãòåáôåä ïõô ïæ éîôåòáãôéïîó äéä îïô åøáíéîå èï÷ ôèå éîôåòáãôéïî íáù âååî
óèáðåä âù ðï÷åò® Óéíéìáòìù ôèåòå ÷áó îï åøðìïòáôéïî ïæ èï÷ ìïãáìéóåä
öåòóéïîó ïæ áõôèïòéôù íáù èáöå óéìåîãåä ðáòôéãõìáò ÷áùó ïæ âåéîç éî ôèå
÷ïòìä ÷èéìå öáìïòéóéîç ïôèåòó®
Ôèå ñõåóôéïî ïæ áîáìùóôó éîôåòðòåôéîç ôèå óéôõáôéïî éî ìéçèô ïæ áî áóóõíð­
ôéïî ïæ ôèå éîæåòåîôéáì äåðìïùíåîô ïæ âáãëçòïõîä ëîï÷ìåäçå âù ãïîöåòóá­
ôéïî ðáòôéãéðáîôó áóóõíåó óïíå éíðïòôáîãå æïò Óéîãìáéò® Èå ðòåæåòó ôï
¢åøðåãô ôèå ôåøô ôï óõððìù åöåòùôèéîç îåãåóóáòù æïò éôó ï÷î éîôåòðòåôáôéïî»
÷èáô ÷å îååä éó îïô áî åøôåòîáì ëîï÷ìåäçå âáóå âõô á âåôôåò õîäåòóôáîäéîç
ïæ ôåøô óôòõãôõòå¢ ¨Óéîãìáéò ±¹¹²¬ ð®¸²©® Ôèéó äåíáîä æïò ãïîãòåôå åöéäåîãå
ź ±¶´¹ ź
ᴥ ±· ᴦ
æòïí ôèå ôåøô ôï êõóôéæù éôó ãïäéæéåä áîáìùóéó ãïîôòáóôó ÷éôè
ðïóôóôòõãôõòáìéóô äåîéáìó ïæ ôèå ìéíéôó ïæ éîôåòðòåôáôéïî¬ éîãìõäéîç Äåòòéäá§ó
áóóåòôéïî ïæ ôèå éîèåòåîô ðïòïóéôù ïæ ôåøôó¬ áîä îïôéïîó ïæ òåáäéîç ôåøôó æïò
ôèå ôòáãåó ïæ ðï÷åò áîä èéóôïòùº òåáäéîç ÷éôèéî á ôåøô æïò õîäåòóôáîäéîç»
òåáäéîç õðïî á ôåøô ôï éîôåòðòåô éô ôèòïõçè áîïôèåò ôåøô» òåáäéîç áçáéîóô á
ôåøô ôï ãòéôéãéóå éôó éäåïìïçéãáì õîäåòðéîîéîçó ¨Óãèïìåó ±¹¸µ©®
Áäöáîãåó éî äéóãïõòóå áîáìùóéó ôèåïòù áîä ðòáãôéãå òåñõéòåä òåãïîóéäåòá­
ôéïî ïæ ôèå æõîäáíåîôáì ôáøïîïíéåó ðòïðïóåä âù æïòíáìéóô çòáííáòó®
Ãïîæõóéïîó ãáõóåä âù äåæéîéîç ôèå ñõåóôéïî áó á óåíáîôéã ãáôåçïòù ¨Ñõéòë
¦ Çòååîâáõí ±¹·³© áîä¯ïò á äéóãïõòóå ãáôåçïòù áòå ãìáòéæéåä âù Ôóõé ¨±¹¹²©
áó ïîå ÷áù ôï åìéíéîáôå áíâéçõïõó æïòíó ìéëå äåãìáòáôéöå ïò åøãìáíáôïòù
ñõåóôéïîó® Ôóõé ãïîôòáóôó Ñõéòë ¦ Çòååîâáõí§ó ôòåáôíåîô ïæ ùåó¯îï
ñõåóôéïîó¬ ÷è­ ñõåóôéïîó¬ áìôåòîáôéöå ñõåóôéïîó áîä åøãìáíáôïòù ñõåóôéïîó
éî ôåòíó ïæ ôèå ôåîóéïî âåô÷ååî æïòí áîä ãïííõîéãáôéöå ãèïéãå ÷éôè
îïôéïîó ïæ ôèå ñõåóôéïî áó áî éììïãõôéïîáòù áãô¬ ôèå ñõåóôéïî áó òåñõåóô áîä
ôèå ñõåóôéïî áó åìéãéôáôéïî ¨Óéîãìáéò áîä Ãïõìôèáòä ±¹·µ©® Ôóõé åøôåîäó ôèåéò
îïôéïî ïæ åìéãéôáôéïî âù ðòïðïóéîç óéø óõâãáôåçïòéåó¬ ôèå æéîáì ô÷ï ïæ ÷èéãè
áòå íåôá­äéóãïõòóáìº ¢Åìéãéôºéîæïòí¬ Åìéãéôºãïîæéòí¬ Åìéãéôºáçòåå¬
Åìéãéôºãïííéô¬ Åìéãéôºòåðåáô¬ Åìéãéôºãìáòéæù¢ ¨Ôóõé ±¹¹²¬ ð®±°¹©® Ôèéó æõîã­
ôéïîáì äåóãòéðôéïî ïæ ñõåóôéïîó òåäõãåä ãïîæõóéïî áòéóéîç æòïí ôèå éîãïîóéó­
ôåîô áððìéãáôéïî ïæ óùîôáãôéã áîä äéóãïõòóå ãòéôåòéá ôï ãïîöåòóáôéïîáì äáôá®
Óéíéìáòìù òåöéóéïîó ÷åòå âåéîç íáäå ôï éíðòïöå ôèå äåìéãáãù ïæ ôèå áîáìùóéó¬
ðáòôéãõìáòìù ÷èåî¬ æïò åøáíðìå¬ äåãìáòáôéöå óôòõãôõòåó ðåòæïòí ôèå æõîãôéïî





ãïîöåòóáôéïî âåéîç óïíåôèéîç ìåóó ôèáî Èáâåòíáó§ó éäåá ïæ òáôéïîáì
ãïííõîéãáôéïîº ¢æïò á öáòéåôù ïæ òåáóïîó¬ ðåïðìå åøðìïéô ôèå áíâéçõéôù áîä
ðòåôåîä ôï èáöå íéóõîäåòóôïïä¢ ¨Óéîãìáéò ¦ Ãïõìôèáòä ±¹·µ¬ ð®²©® Äáöå
×éììéó åíðìïùó á äéóôéîãôéïî âåô÷ååî éììïãõôéïîáòù ðïôåîôéáì áîä éììïãõôéïî­
áòù æïòãå ôï áòçõå ôèáô éììïãõôéïîáòù ðïôåîôéáì ãáî âå äåôåòíéîå âù áîáìùóéó
áô ôèå òáîë ïæ áãô ¨±¹¹²©® Áìôèïõçè ôèå îåãåóóéôù ïæ éäåîôéæùéîç ôèå
ãïîôéîçåîãù ïæ áîáìùôéãáì ãìáéíó éî ôåòíó ïæ ôèåéò ìïãáôåäîåóó ÷áó îïô ùåô
ðáòô ïæ ôèå ãïîöåîôéïîó ïæ äéóãïõòóå áîáìùóéó¬ áãëîï÷ìåäçéîç ôèå ãòåáôéöå
îáôõòå ïæ ãïííõîéãáôéïî äéä âòéîç ôèå åøðòåóóéöå áóðåãô ïæ óïãéáì ìéæå éîôï
öéå÷®
Critical questions of authority: CDA reads language for power
Õîìéëå ôèå áôôåîôéïî çéöåî ôï ôèå óðáî ïæ óéôõáôéïî¬ ôáãôéãó¬ áãôó¬ íïöåó¬
åøãèáîçåó¬ ôòáîóéôéïîó áîä ìåóóïîó íåîôéïîåä ðòåöéïõóìù¬ ôèå ÷ïòë ïæ Êáîå
×éììéó ¨±¹¹²© áîä Ãïõìôèáòä ¨±¹¹²ã© íïöåó ôï÷áòäó æõìæõììéîç Æáéòãìïõçè§ó
ãòéôåòéá æïò âåéîç ãïîóéäåòåä ãòéôéãáì® Éî ãïîôòáóô ôï ôèå çåîåòáì ãïîãåòî
÷éôè íáëéîç á ãïîôòéâõôéïî ôï ôèå æïòíáìéóô ôèåïòù ïæ ãïîãåðôõáìéóéîç
çòáííáò áîä ðòáãôéãå ïæ áîáìùóéîç ìáîçõáçå éî õóå¬ ôèå ãïîãìõóéïî ïæ
×éììéó èáó á íïòå óïãéáì ïòéåîôáôéïî® Áæôåò åøáíéîéîç ãïîôåîô ìåóóïîó áîä
ìáîçõáçå ìåóóïîó éî ôèå óðïëåî äéóãïõòóå ïæ ôèå ìáîçõáçå ãìáóóòïïí¬ ×éììéó
ïææåòó áî áîáìùôéãáì æòáíå ôèáô òåöåáìó ôèå åøôåîô ôï ÷èéãè ôåáãèåò ôáìë
äïíéîáôåó ôèå ÅÆÌ ãìáóóòïïí® Õóéîç á âòïáä äéöéóéïî ïæ Ïõôåò áîä Éîîåò ôï
äéóôéîçõéóè âåô÷ååî ôèå ôåáãèåò§ó æòáíéîç ïæ ãìáóóòïïí áãôéöéôéåó áîä ôèå
æïòíáì ðòáãôéãå ïæ ôèå ôáòçåô éîôåòáãôéïîó¬ Éîîåò éó óõâäéöéäåä éîôï Äåðåîä­
åîô áîä Éîäåðåîäåîô® Éî ôõòî¬ Éîäåðåîäåîô éó æõòôèåò óõâäéöéäåä éîôï
Ðóåõäï áîä Æòåå ôï äéóôéîçõéóè âåô÷ååî éîôåòáãôéïîó óôéìì óèáðåä âù
ź ±¶µ± ź
ᴥ ±¹ ᴦ
ãìáóóòïïí äéóãïõòóå áîä ôèå ãïîöåîôéïîó ïæ ãéôáôéïî áãôéöéôéåó áîä ôèïóå
ôèáô èáöå ôèå íïòå ãïíðìåø íïöå óôòõãôõòåó ôùðéãáì ïæ §áõôèåîôéã§ ãïîöåòóá­
ôéïî ÷éôèéî ôèå ãïîôåøô ïæ òåðìéãáôéïî áãôéöéôéåó® Ôèå ãïîãìõóéïî çåóôõòåó
ôï÷áòäó ôèå åíåòçéîç áãôéïî òåóåáòãè íïöåíåîô áó ïîå ãïîôåøô æïò ôèå
äåöåìïðíåîô ïæ áî áîáìùóéó çòïõîäåä éî ôèå ãèáììåîçå ôï éîãòåáóå ôèå
¢ïððïòôõîéôéåó æïò òåáì ãïííõîéãáôéïî éî ôèå ìáîçõáçå ìåáòîéîç ãìáóóòïïí¢
¨×éììéó¬ Ê® ±¹¹²¬ ð®±¸²©® Ñõåóôéïîó ïæ áõôèïòéôù ÷åòå îï÷ ðáòô ïæ ôèå áçåîäá
ïæ äéóãïõòóå áîáìùóéó áîä ôèå çïáì ïæ òåóåáòãè ÷áó îï ìïîçåò á ãïîôòéâõôéïî
ôï ôèå äåöåìïðíåîô ïæ íïòå áããõòáôå ôèåïòåôéãáì íïäåìó ¨Ãòïóó ±¹¹¶á©® Ôèå
ôòáîóäéóãéðìéîáòù éíðõìóå ïæ ÃÄÁ åíåòçåä áó ãìáóóòïïí ðòáãôéôéïîåòó
ìïïëåä ôï ôèå éîóéçèôó çåîåòáôåä âù ãòéôéãáì äéóãïõòóå áîáìùóôó ïæ åäõãá­
ôéïîáì óéôåó áó ôèå âáóéó æïò ðòáøéó¬ éîæïòíåä áîä åøðìïòáôïòù òåæìåãôéïîó
äåóéçîåä ôï éíðòïöå ðåäáçïçéãáì ðòáãôéãåó ¨Ãòïóó ±¹¹¶â©®
Éô ÷ïõìä áððåáò ôèáô ôèå ÷ïòë ïæ Ãïõìôèáòä ¨±¹¹²ã© èáó áî åöåî óôòïîçåò
óïãéáì ïòéåîôáôéïî¬ éî ðáòô âåãáõóå ïæ éôó áîáìùôéãáì äïãõíåîôéîç ïæ ðïìéãå
öåòâáììéîç ðòáãôéãåó® Áçáéî ôèå îïôéïî ïæ áõôèåîôéãéôù éó ãåîôòáì ôï æïòåîóéã
äéóãïõòóå áîáìùóéó âåãáõóå ¢éî äåíïîóôòáôéîç ôèå éîáããõòáãù¬ õîòåìéáâéìéôù
ïò éíðïóóéâéìéôù ïæ á ãìáéí áâïõô á ôåøô¬ ôèå áîáìùóô éó áâìå ôï äéóãòåäéô ôèå
ôåøô éôóåìæ áó åöéäåîãå¢ ¨Ãïõìôèáòä ±¹¹²ã¬ ð®²´³©® Ãïõìôèáòä ìéóôó ôèòåå
æáãôïòó ôèáô èáöå ôåîäåä ôï áææìéãô ôèïóå éî ôèå âõóéîåóó ïæ óôáôåíåîô áîä
éîôåòöéå÷ æáâòéãáôéïîº ðóùãèïìéîçõéóôéã ãïîóéäåòáôéïîó¬ ñõáîôéôù¬ áîä
äéóãïõòóå óôòõãôõòå® ×èéìå òåóåáòãè ÷èéãè óååëó ôï äéóôéîçõéóè âåô÷ååî
áõôèåîôéã ôåøôó æòïí æáìóéæéåä ðòåôåîäåòó èáó ïâöéïõó òåáì ÷ïòìä ãïîóå­
ñõåîãåó æïò ãéôéúåîó áô áìì ìåöåìó ïæ ôèå íïäåòî óôáôå¬ ôèå áîáìùôéãáì æïãõó éó






Á ãåîôòáì ãïîãåòî ïæ ôèéó ðáðåò èáó âååî ôï éäåîôéæù óéçîéæéãáîô áôôåíðôó ôï
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